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DOCUMENTOS INllDITOS DEL CONDADO DE BESAl (¡ 
Las seis escrituras que damos á conocer no revbten extraordinaria 
importanciaj pero, proporciomtn bastantes datos curiosos, rererentes 
algunos á la geografía histórica de los estados que li casa condal de 
Bernat Tallaferl'o poseía en la vertiente norte de la cordillera pirenai-: 
ca. Una de estas escrituras principalmente, nos revela la. existellcia 
de un desconocido vizcop.de de Pcrapert'usa, dato inter~sante, porqué' 
hasta ahora sólo se sabía que el Conde de Besalú' había instituido lu-
.gartenientes, representantes de su autoridad soberana, en i.!?s tCl;rito~ 
rios de Bas, Vallespir y Fenolleda. 
En otro trabajo nuestro hemos ¡Irobado que el Conde de Cerdaña 
tenía tres' lugartenientes,' en Cerdafia, éonflent y Bergadá (1). Los docu-
mentos que tenemo~ conocidos y uno de los que hoy Ímblicam'os nos 
confirman que el Conde de B:esalú tuvo cuatro vizcondes ó lugarte~ 
nientes, ~orrespondieútes' á los cuatro principales estados que .forma~ 
ban su corona: vizconde de Besalú'ó Bas, vizconde de VaIlespir ó Cas~ 
tellnou, vizconde de Fenolleda, (después de Illal y .vizconde de Pera-
pertusa 
El primero de estos documentos por orden cronológico, correspond~ 
al ailo 1005 y por él s"penios que la esposa de Bernat Tallaferro reci-
bía indistintamente los nombres de Tota 6 Toda y .Adala, .caso frc· 
cuente entre las softoras de aquella época.; Dice.~sí: 
'-In nomine Domini: Ego Bernal'dus gracia De.i t;.omes et u~ori suc 
Tota que uocant Aqalez comitesa vinditores suruus tibi Ardraan ipsum 
nostrum alodero qui est in comitatum Ansorra in locum que dicunt La~ 
saz, vindimus tibi excepto ipso castro1 ipsa medie tate et 'in ipso alode 
quod condam BonefilÍus ibi cOIl~p'arauit de hOUlO ~oroine Ga~cefredo .. : 
totum ab intregrun et afrontat .ipso alQq.e de parté orientis in ipsa rocha 
de Cheralto et peruadit usque ad Coma mala et per ipsas terra .lelas et 
usque ad ipsa Carmo, et meridie in cas~ro< Beiui:qo et peruadit usque i'n 
:Ilumen Tocero nel ~d ipsa ·ola et de occiduo in riuo de Yallefccunda et 
pervenit ad ip'sas' curtes et de parte uero circi ~n castro Palumbo . et 
peruadit usque ad ipsa Calmo .Quanttiin tn' istas· afl'ontation'es incln~ 
dunt sic uendimas nos tibi ipsum 'alodem qaod superiu3. resonat. ipsa 
medietate ah omni integritate'ad tUUID proprium cum exiis nel rcgresiis . 
~ eal'um in prop.ter pretlum solidos centum quinquaginta ..... Facta ista 
carta vinditionis anno VIII! reguante Rodberto Regefllio Ugone magno. 
(1) LOI ve't:Ómtu ds Oerdanya., Oon{lent y Bergadd, memoria leída 90.1. Real A.~ad.~ 
mia de Buenas Letras de Barcelona., en 1901. 
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-Sign:!:lrq. Bernardus gracia pei COllles.- Signulll rota quce uocant 
Adalez.-Signum Gischarredo. -Signum Miro.-Signulll .Fl'uga..-Gui-
labertuS.sacer qui ista .carta vinditionis scripsit ct ffi: di~ et~nno quod-
supra,,,. 
Mucho más interesante es la escritura de, donación otorgada por los 
años· de 101l, por el referido Bernal Tallaferro, del castillo de Talta-
vull, con los caseríos ó aldeas de Viu7rau y Alentad, ei castillo ~e 
Penl): y las abadías d.e Santa Maria de Cubera y San Esteve de Ted, á 
favor de su hijo y suceso.I"Guillem. Los castillos' de- Taltftvul1, (llama-
do hoy por los franceses, 1'uutavel) y Pena estaban en las fronteras 
del Rosselló, Fenolleda y Narbonés. En la dona.ciOn viene comprendida 
la tiel'ra que el citado Conde de Besalú había adquirido del obispo Pe-
dro en el Redez ó Rasez. Creemos se trata. del obispo de Gerona, hijo 
u.el Conde de Carcassona. El monasterio de San Esteve, ene:ontrábase 
·en las cercanias de Perpiñá, quedando reducido, á fines del siglo Xl, á 
simple priorato. dependiente del mon"a~t'2:rio de la Grassaj y por lo tan· 
tú, estaba fuer'a de los. estados del Conde de Besalú. La ab .. ~dÍa de 
Cubera, incluida asimismo "en la donación, hallábase en el país de 
Pempertusa (1). 
Nótasc cntre los fil:mantes de esta escritura el referido vizconde de 
Perapertusa, Oliba, y podría 'bien ser,el ruIsmo vizconde Oliba oiLado 
en un documento de 1043, publicado por .Alart en el Ga'l'tt~lai?'e r"o'/.(;-
ssiUonnais. He aquí esta donación: 
dn nomine do mini ego Bcrnardus graciu. Dei c,¡omcs donator smn ti· 
bi :filio Illeo Ci-ui11elmo por hanc scripturam donationls mee dono tlbl 
ipsum ellstelllllll queui dfcunt Talteuul slmJlI CÚTll ip~is ~illis quas di-
eunt ealerltad et yingrat CUIl1' ill?fum terminis ct ipsam terram quall1 
ego aflqllisil1i do comitatu Redensi per donuID petri episcopi tota.m in 
omnibus, Et abbatia Sanete Mario de Cubera CUIl1 omnibus que ad ilJa-
]Jertinere uidentur et cum'suis terminis et ipsum cil.stellum quod .dicurit 
Penna CUlll ipsa terra. quam ego a~quisiui de Comitatu' Rossilionensi 
et ipsam ubblltiam Saneti 8tephani que est iuxta Humen Ted eum ·om-
11ibu':i que ad illam pertlnerc uidcntnr et ~um súis tcrminis, liec omnia 
superius scripta duno ego iamdictus Bcrnardus comes tibi: iamdieto 
filio meo Guillelmo ad proprium alaudem. In tali eonuentu ut dUlll ego 
uix0rO teneam ct possideam et post obitum meuro rcmaneat tibi sicut 
superius est scriptum et si tu Illortuus fueris remane:at úl fra.trem 
(1) En 1375, Francesch de PereHús, vizconde 4e Roda, tenia en pignora del Rey, el 
caatillo de 'l'aItavull; el nihmo año, el Rey lo hipotecó {~ Andren de Fenollet, vizconde 
dtl 1110. y Oanet y en 1387 lo cedió·'" Berengner de Pero.pertuea·, En 1393 el monarca ar 80- "-
goné!! vendió al citado Berengner el mero-y mixto·imperio y toda la jnrisdicción, civil 
y criminuI, ost y.cav~lca.da., de lugar.;le Vlngru.u. . 
En cuanto al ca.stillo de Pena, vemos en 1261 quo el r{ly J:i.ime 1 confirma la com_ 
pra hecha' por el Prior de Espir!\, y Ein 14.05 el J!!"ocurador del·ab:lod de Sunta María la 
Real, poseedor del priorato de Espirá, reconoce tener aquel castillo y' otros, en feudo 
del rey de Aragón, 
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tuum et si lile uiuus non fuerint (fuerit) remaneat ad nepotem meum 
Arnallum. Et si unquam aliquis horno fuerit flUi tibi donet <consilium 
ut tu hee dimi~as et non teneas sl.t infidelis et deccptol' sicut fuit iudas 
proditor. Et si tu_ eum credideris aut per te ipsum hee fec'3ris notum sit 
\ omnibus quia nichi uales. Facta carta donationis v[ idus iulii anno XVI 
regn~nte Raude!>erto rege. SigffinuIll bcrnardus gratia Dei comes qui 
hane cartam donationis fe~-it et firmare rogauit. ffi Sigffinuni Ademar. 
Sigffinum Segcr bernard. SigfBnum Petrus de bel aude!. Adabertus ffi... 
Sig~num Oliba uiee co~es perapertÍlsensls. Jolius dechonns (diacho· 
nus?) qui. han e cal'tam donationis sCl'Ípsi ~t subffidio. et anno quo 
supra.» 
Entro los documentos citados por Balari al ocuparse de la strata 
francisca, en su libro. Odgenes históricos de Cataluña, figura la si-
guiente venta otorgada p·or Guillem; Conde de Besará, á poco de la 
muerte de su padre, en el mismo afio 1020. Es de notar ~n la escritu~ 
ra'la presencia de la esposa del mencionado Guillem, con el nombre 
de Gerberg'a ¿es r acaso,' la misma condesa que, c:u otros dvcumentos 
recibía el nombre de Adelaida ó Adalez: Obsérvas'e además, entre los 
·firmantes, :un vizconde He1isial', que no pod·emos precisar si corres-
pondía al telTitorio de Besalú. ,ó ,algún otro de los estados del conde 
Guillem, y nótase el nombl'e antiguo latinizado del lugar ó vilJa de 
Pontós, ·cercana al Fluviá. He aquí la escritura: 
«In nomine Domfni: Ego VVilIelhms gratia Dei Comes et uxori meve 
G-irverg,'\' COJ;11mitissa venditnres sumus vobis Johanne et uXOl'i tue 
¿\.dalaiz emptorcs per hane scripturam venditionis nostre vendimus 
vobis terra'nostra quod Ego habeo supra scriptns Willelmus p'er vo-
cem parentorum meorUIIl et ad me Girberga advonit per vocem supra-
scripti comiti. Et est suprascriptus tel'l'itorius cum suos edificios et 
suas condircctiolles in comitatu Rissuldinense infra terminos de villa 
vocitata Pantonrios. Et sunt 'casas cmn cassalibus, curtis ct curtalibus, 
Quintannas et Quintanalis, Hortis et Hortalis ... Et afrontat ista omnia 
supra scripta a parte oriontis .in ipsa strada }(ranccscha et de parte 
Meridic·affrontat in flumen Fluviano, a partem occidentaJcm afrontat 
in termines de Romajano, a parte Circi in riuo Algamú Quantum inIra 
istas supra scrip:taE, afrontaÜotlos inc1udunt, quantum chocebertus Í"n-
'fra iam-dietos termines tenebat et explectabat per nostram voccm .... ·sic 
vendi~us vobis totum ah integrum cum omnes ·exios ·et'regressios ea-
rum propteI' pretium -qúod accepimus de vos cmptores solidatns e, .... 
Et in antea ista scriptura. venditionis sempcr maneat firma. ~~acta ista 
scriptura venditionis XI kalendnrum aprilis anno xxv regnante Rod-
bCl:to Rege. VVillelmus c'ommes gratia Dei.-Sigffinum Gi'rberga com-
mitissa qui ista vcnditione feeimus et :firmare rogauimus.-Sonifredus 
iudex . ..!...Signum ademar. -SignuIl1 Relisiar vícescomite.'-:"Signum Se· 
gario Bcrard.- ... Senderedus presbiter qui ista scriptura vinditionis 
,scripsi et sub die annoque prefixis.» 
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Al año 1033 corresponde una escritura de cesión de la jurisdicción 
que pretendía el conde de Besalú en varios alodios del Monasterio' d~ 
ArIes, otorgada: á favor del abad y monjes del mismo, en vista de los 
privilegios presentados por esta- casa religio'sa del ValLespir, dados por 
los Pontífices romanos y por el Emperador' Carlomagno y confir'mados 
por el conde Oliba Cabl'eta de Cerda:iia y Besalá. En esto documento, 
copiado de un traslado hecho en 1340, por B. de Molef, Pbro. de ArIes, 
por órden de Simón Tolzá, notario. de dicha 'villa, figura Juan Anrial, 
ésposo de la hija deleitado Oliba Cabreta y dos vizcondes, Seniolredo 
y Guifre, de los cuales el primero puede identificarse con el Seniofredo 
hijo del vizconde Bernat de Cerdafia, que, segun diji'ffiOS en nuestra. 
~{emoria acerca Los Vescomtes de Cerdan'ya, Confient y JJergadá¡ pro-
movió una cuestión juc],iclal, en -1020, ante los condes de Besalú y de 
Cerdaña_ En cuanto al otro vizconde} Guifrc, no sabemos á que terri-
torio correspondía. Llamamos la atención igualmente sobre elabad 
Adalbert, desconocido aún en el" abaciologio del monasterio d-e SalÚ 
Pere de Resalú. Algunas palabras de eRta oscritura parecen acusar lA 
existencia de interpolaciones y de párrafos apócrifos: ~ 
«Cum in Dei nomine Guillolmus.Dei gl'atia comes res!.deret in cas-
tro Bisuldunp et tempore iuratce pacis, f?eeunda scilicet feria, primo eb-
domade quadragessima conucntus in e,o fieret quarta feria mane ei 
a~sistcrent plurimi et honora oiles viri Ouifr,edus scilicet Episcopus ct 
sacerdos ac iudex Salóm?ll, A.rnallus quqque et Guillielmus iudices et 
Alialbortus abbas cenobii: sancti Petr(et Ouilliel.mus -prepositus-"Sanc-
te Marie sedis Gorunde ot Joannes Oriolli et Arnallns Arnalli ct fratres 
suiBernardus ct Raimundus et Guillelmus , et Seniofrcdus ac G-uifre~ 
dus vice camites, Bernardus,dc Yultreira..:. et.Berna~dus Ysm~ni acque 
Gaufredus Capraliensis et Segario ipsins filio ... et multis aliis omnibus 
sciltcet ka.ua.Uariis Bisullinensis qui ad predictam pacem conuenerant 
surrexit \Villelmus abbas Sanete Arulensis :Marie in medium et omnibus, 
audientihus rogauit predictum Joannem mandatariurri SanctoMarie ut 
ad vice ilIius pet~ret Adalhel'tum homine~n ademarii de alode SanctQ 
Marie quod predauit et de :5uis hominibus quos ínter fecit. eumque lega~ 
liter subfideiussoribus esset alligatumiamdictusAdalbertus respondit se 
defendente id comisisse. Igitnr iam die ti iudices caperunt quercre et di' 
ligenter diseucere quo pacto hac malum fuisset perpetratum in iam die ti 
ccnobii alodium alodium, et cum uterque partes suas deIenderct et ni-
chU veritatis iam dicti iudices liquide discerncrentjudicauerunt legem, 
que continotur in libro secundo ita dicentem:- Quatiens causa crcditur 
probatio quidem ab utraque parte hoc est a ta'm dlpetenté quam ab ea 
qurpetitur d,ebet inquiri et quem magis recipL debeat iudicem discer-
nere competen ter apportetj Quod et l'actulli est, nam ,cum ab utraque 
parte testes auditi essent, et al}lpliora:testi[fionia proferrcnt testes Adal-
bcrti q~llOd: iam dicti abbatis ,cenobii electi sunt tes,tes Ad~lbcrti et 
a iam dictis iudicibus in sacramento recepti, datumque est abbati 
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sufficiens' tempus 'qua si vellct eos infamaret aut 'falsaretj insupcl''o-
etiam cepit comes vehementer insistere ,ac fortiter .pe1'quirerc eur au-
sus esset viduis suis dare rnaritos ante aIlnumj ad hee iamdictus abbas 
respondit se habere privilegia et regalia precep~á, per quod iam dic-
tum cenobium a tempore Caroli imperatoris, qui magnus dictus est, 
csset primitiuum et nulIum placituru, uel mallum ulla regia potestas 
de manibus abbatum usurpauit r.runc datis induciis allata sunt pre-
cepta regalia ct religiosa pontificum Homanorum priuilegla contin.cn·-
tium ita impet'atores Carolu.i:. et Ludouieus- et filius Ludoulc.i'Carolus 
in propl'iis decretis precipimus atque firmamus ut nullus iudex pliblicus 
nol quislibet ex iudiciaria potes tate in ecclesias aut loca .nel ngros, seu 
reliquas possessiones aut causas audiendas uel)niusta freda exhigenda 
uel. parfltas facien~as, aut nllas redibitiones uel iIlícitas oeoasiones 1'e-
quireudas. aut.fidelussores tolleudos uel illorum homines distrigendos 
ingredi ai.ldeat nee pa?chuis eorum n~c de illorulll horninibus nullu8 . 
pascbuarius requirat, neo ea que supra memo rata sunt penitus exhi-
gere presumat, sed liccat prefato abbati, suisquc successoribus absque 
cuiuspiani ~nquietatione ·quiete eu.m· monaohis si'bi subditls viuere .et 
Deo deseruire. J aannes et Scrgius serui seruorum Dei déblta nos eecle-
site apostoiica' past6ralis compulit so'l1icitndinis cura quoque ad stabili-
tatem' piorUffi' pel'ti~ere dinoscitur locorum ubert.im p:romllIgari l~t 
a.postolice institutionis c.cnsura confirrnarí et cum solo 'apostolico Petra 
logamus omniulll tam elericorum quam laieo~um esset 'cura diuinitu8 
adeo concessa illius vicaria sua .. yic ... presenti scculi disponere et cu-
rare omnia, atquoc in ómnibus prosperis seu .in adue1'sis sub unease 
auctoritate apostolica, Nos ergo qui cíus quamuis inmcriti uice~ geri-
mus sufragante Deo Monastcrium prel'ate perpetuo Virginis ]Hade D6· . 
. mine nostre que dicllnt A1'uIas amo do et doinceps teuere et dcfeuclere 
a,tque protegel'e sub nostro iure nostroque patrocinio disposúünus j et 
lit priuilegiis sedis apostolice insulc decoretur sub iure et ditione nos-
tre ecclesie perpetuo confirmamus.". Jgitur ego Guillelmus gratia Dei. 
comes hoo in mea mente pertractans et .coIlciliis nost,rorum fidelium 
adquiescens' et timens ne bucrem 'anathematis Villculum qllod cfiam 
est scriptum in' priuilegio et confirmatio'nis eiusdem cenobii rogatu auil 
mei bone memórie comitis ·O.iua, absolul omnes fideiussores et omne 
legale uinculuID , qtiod coram. me 'erat contrictum,' constituí atque de-
creui, ut hoc·placitum licentcr difiniret iam dictus abbas iuxta precep· 
tís Reguui et instituta priuilegium confil'mantia predia et allodia -pertí-
nentia ad iam dictum cenobium. Nam Oliba'comes iam dictus l'ogault 
Johanhem Paparri. skut in ipso priullegio resonat confiymare ecolosias 
et' omuia prcdia. uel al odia eiderrt" 'cenobia pertinentia sicut erant con-
firmata regalía precepta ... Faeta noticia placiti uel euacuatione 'supra':' 
dicte rei·pridie not\as aprili anno secundo rcgnante rege Enricho.-
Guillelmus ffi gratia De.i qui lianc euacuationem fcci, et insuper 
B,eate Marie semper Virgini Dei genitrici con1uli 'censuro mei iuris que 
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.. compet~bat michi de uineis qua" Guillelmus Suniaril dedit eidem Bea-
te Dei genitrici, id ,est Bernardus filius de supradicti c.omitis ffi petias 
duas de uineis. que sunt in parrochia Sancti Andree montis baudoni in 
locum que uocant ad ipsa logustusa ct est- ipse census pullus unus e~ 
mcdium, et supradicta firmaui et uxori ae filio ct fratri meo et testi~ 
bus supqrius inuixis .firmare rogaui. S. ffi N. Sacel' et iudex.-Sig'ffi 
num lidalaicis gratia Dei comitissa,- SigLlum Berengarius Raynar-
dus.- .. ,' Signum Bereng¿trius fratcr Comitís. - Signum J oannes Oriol. 
- ... Oliba sacer et monachus qui hane notitiam nel euacuationem 
sci'ipsi'ct ffi die et anno prefixo,:b 
Es de algún interés para la historia del país de Feúolleda, tan osea-
so de documentos de los 'siglos x y XI, un convenio' celebrado entre 
Berna,rdo, Conde de Besalú y Bernat Torró, para la cesión de.la villa 
de Maurin (Amauriole), hoy l\fauri, ep el citado pago .feniolotense, al 
monasterio de San Pablo de Vall Os 01 (Vallolas) ó de Fonolle!. Para 
. -
vancer la resistencia de BCl'nat Torró, pos_eedor ó señor de la villa-á 
lo que parece, ~l eOI1;de le cedió temporalmente l~ posesión ó -quizás el 
aprovechami~nto de réd}tos del casti'o de }l10Ilollet. La copia de este 
documento der-ano 1085, es muy dcfoctuo:-:a: . 
«Hec est conueniencia et rememorationis placiti quod fecit bernar-
dus comes bisulluni cum hernar"dó Torronis. Donet predictus eomes 
prefato bcrnal'do castró fenoliotonso et comendatur ,ei omnem honorem 
patris sui post mortem patris ot pl'OptOl' hec est BUUS' horno ut? fidelis 
oí sit ornni tenipore et faciat ei fidancias quas debot et sieut ceteri op-
timi suí homines ei faciunt et facere debent et prer+ictus bernardus 
post n;LOrtem patris sui de libere et secure ot sine diminutione dereliquid 
domino deo et sancto paulo de .llalla osol o:n;:l.llem uillam de maurino 
cum omuibns sibi pertInentiis uttidelis de -iUis ornriibus sit' domino deo 
ot sancto Paul0 ot predicto comiti et filio cius qui comes erit bisulluni 
et habitatoribus sancti Panli- sine suo nel eorum engan. Quod est fac-
tUlll in presentia uiee comitum castri noui qui nunc est archileuita et 
fcnoliotensis et bercngarii petri et Ipertrandi et aliorum sub die idus 
mar et in am.lO XXVI. Regis philipi."I) 
Por último, tenernos una carta de donación,. otorgada por los años 
de 1099~. por Dalmau Berenguer de Carmcn~:ó á favor del Conde de 
Besalú .. del Castillo de Ordal, situado,en las inmedi~cione~ de San Ju-
liá de Lers. El mismo dí.a, dicho Conde cedió en comanda el propio 
castillo á.Dalmau) el donador,· confirmándole todo el honor que tenia 
su padre por el Conde. y dando por terminadas las cuestiones que ha-
. bían existido acerca de Ordal y otros bienes. A consecuencia -del arre-
glo, Dalmau hipotecó al Conde, por cien onzas de oro, la do~enJadura 
ó propiedad do ·una cierta villa llamada Oalles, que no nos atrevemos 
á situar en Cals l Calvis), ni en Caulés de Vidrera- (Caulesio). No pu-
blicamos más que la parte esenCial de esta escritura:· 
«Notum sit ... ego Dalmatius berengarii de Carrn'cnco dono tibi, 8er-. 
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lfarde gratia dei bisullunensis comeS ad tUUID proprium alodiuID ipsum 
castrum quod dicitur ordal totum et integrum scilicet cum ipsa turrí 
et cortilio et cum OIlluibus hedificiis ibi factis uel adhuc faciendis et 
cum omnibus uallis intcrioribus et exterioribus et CUID .... Quod cas-
trum est positum in coinitatu bisillunensi in parrochia sancti. iuliani 
de lercio et est manifestum. Quam donationem nec michi nec alicui li-
ceat infrin,g-ere sed maneat inconuulsa omni tempare ..... Faeta han e 
seriptura donationis XII Kalendas mai anno XXX o VIIII.o regni phi-
]ippi regis. Sig~num Dalmacii berengarii qui huius donationis scrip. 
turam feei firmaui et testes firmare rogaui. Sig. bernardi raimundi. 
Sig. Petri raim:undi &.» 
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PALOMAS Y PALOMARES EN CATALUU DURANTE LA EDAD MEJiIA 
III 
PALOMARES Á P..¡\RCERÍA y A CEN,SO 
No siempre, los palomares, fueron explotados por sus propietarios. 
También se entregaron á colonos ó eqfiteutas, ya el pareería, ya á cen-
so, según solía verificarse en Cataluna con l~s demás. explotaciones 
agrícolas. 
La parcería aplicada'á la cría de las palomas, es muy antigua, atra-
sándose al siglo x, las pruebas fehf!,cientes de su 'existencia (218): 
Al siglo XlI pertenecen los más antiguos detalles de la manera como 
se practicaba dicha parcería. Por datos que tcn~mos referentes á los 
obispados de Urgell y de Barcelona, podemos ~statuir, que,' general-
mente consistió en la mitad del producto de los palómares, habiendo 
alguna excepción para los que eran nuevamente construídos por el co-
)ono. '. 
En el alio 1124, San Ot obispo de Urgell, al dónar á Pon~ Guerau, 
cierto alodio en la villa lioir (Cerdalia) .impúsole por obligación, edifi-
car una masía para su residencia, cultivar campos y viñedos, roturar 
los montes, etc. De los palomares existentes en dicho alodio, debía dar 
la mitad de su producto al Obispo y de los que en adelante edificare 
Guerau, solamente la tercera parte (219). Más adelante; en 1171, Bonet 
prepósito del mes de Julio de la Seu de Urgell, 'estableció á los cónyu-
ges Pere y 1?onadona, diferentes tierras y molinos, habiendo en las pri-
(218) Véa.se la. nO.tá. 29. 
(2l9) Véase la. nota. 15il.. 
